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Motto  
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they look better 
than you.” 
 
“Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah 
pencapaian yang kita inginkan” 
 
“Kita dapat sukses apabila kita belajar dari kesalahan” 
 
 
“Our parents are the greatest gift in a life” 
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atas segala nikmat dan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga skripsi ini dapat 
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sukses dan lulus denga hasil yang memuaskan. Terima kasih juga sudah menjadi ibu yang 
selalu mensuport dan memberi semangat buatku. 
Untuk nadia, rania, dan najwa adik-adikku terima kasih karena selalu mensupport 
dan membantu kakaknya dalam penulisan skripsi ini. Jidaku tercinta, yang selalu 
mendoakanku serta memberi dukungan dan pencerahan hidup agar menjadi pribadi yang lebih 
baik lagi.  
Terima kasih juga pada dosen-dosenku tercinta, Bu wiwik dosen pembimbingku yang 
paling baik hati, selalu sabar, humoris dan selalu memberikan masukan-masukan yang baik 
dalam proses penulisan skripsi ini. Bu irma dosen pengujiku yang baik, yang selalu 
memberikan koreksi-koreksi yang membangun. Bu muaz yang baik hati dan humoris. Bu sri 
lestari yang sangat pengertian. Bu linda yang baik dan manis. Bu Sri Haryati yang berhati 
bijaksana. Pak lutfi yang smart dan tegas. Pak djuwari yang baik hati, bijaksana, dan sangat 
baik dalam memberi nilai. 
Buat sahabat-sahabatku tercinta yang memberiku kenangan terindah dan selalu 
membuatku tertawa, serta selalu membantuku dan mendukungku selama aku kuliah : sofia 
yang sangat cerewet, humoris, resek, dan selalu menjadi temen rumpi paling asik. Najwa yang 
baik hati, sabar, dan selalu memberikan masukan-masukan yang mendukung selama penulisan 
skripsi dan juga selalu membantu dalam proses kuliah. Banun yang baik, rajin, yang selalu 
memberikan informasi-informasi penting selama kuliah dan juga selalu membantuku dalam 
mengerjakan tugas-tugas kelompok. 
Buat temen-temenku seangkatan yang selalu mendukung dan menjadi teman belajar. 
Kartika dan Sinta yang selalu membantu ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan 
selalu memberikan informasi-informasi selama kuliah. 
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INFORMATION FRAMING INFLUENCE ON INVESTMENT DECISION 
MAKING WITH EXPERIMENTAL DESIGN  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Investment decision making should be taken in a rational way, but in fact  there 
is investor who often make decisions irrationally. Information is the important 
thing for investor, with complete information, precise and relevant subject will 
facilitate a person in making investment decisions in order to achieve results in 
line with expectations. This experimental research aims to whether the positive or 
negative framing information effect on the investment decisions. Further this 
research also try to find the differences of mental accounting and overconfidence 
regarding to different framing. 
This study is using total sampling method. There are seventy five volunteers 
participate in this research. The sample in this study is students who are enroll 
Investment and Portfolio Management course. To test the hypothesis beside the 
desciptive analysis researcher test the hypotesis using wilcoxon test and one 
sampel t-test. The results show, proves that there is a difference  investment 
decision if the information presented in a positive framing and negative framing. 
Researcher also prove there is no mental accounting behavior and overconfidence 
in making decisions and predict the price. 
 
Keyword : Decision making, information, framing, mental accounting, 
overconfidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
